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Lluís M. de Llauder, 
cap del carlisme catala (1888-1902) 
LL Uís M. DE LLA UDE R VA SE R 
un de is personatges més impo r-
tan ts i representatius del carlisme 
ca tal a i espanyol del darre r te r<; 
de l segle XIX: hi se ndal, advoca t i 
membre de la majoria d 'associa-
cions i ob res ca toli q ues ex istent s 
a Ba rcelona; directo r i propie ta ri 
de El Correo Catalán i de la casa ed i-
to ria l La Ho rmi ga de Oro; fund a-
dor de El Correo EspaFiol de Ma-
drid , el d ia ri que actua va co m a 
o rga n oficiós del pa rt it ca rlí des-
prés de I'esc iss ió int eg ri sta de 
1888; diputa t a Corts - fou eleg it 
e l 187 1 i nova ment al ca p de vin t 
a n ys, e l 189 1, pe l d istri cte de 
Berga -, se nado r i, finalm e nt , 
prin cipa l diri ge nl de l ca rlism e 
ca tal a a la ti del seg le XIX. Malgrat 
aques ta lli sta decarrecs, act ivi tat s 
i me rit s, Lluís M. de Ll auder no ha 
rebut fin s ara tot a I'a tenció hi sto -
rio g rar ica que m e re ixia. A fi 
d' ompli r pa rcialmen t aq uest bu it , 
en les pla nes que seg ueixe n in -
ten ta rem prese n tar, per bé que de 
ma ne ra succint a, la seva biogra-
tia po líti ca, tot insistint en el se u 
pape r com a ca p de l car li sme a 
Ca ta lun ya entre la fi de la decada 
deis anys vuit a nt a i la seva mo rt 
e l mes de jun y de 1902. 
El Sexenni i la lIuita contra la 
Revolució 
Lluís M. de Llauder i de Dalmases, 
rill de Ramon Ll auder i Freixes, 
na tural de Mataró, i de Ma ri a 
Merce Dalmases, natural de Sa nt 
Ma rtí Sesgueioles, va néixer 1.'18 
de maig de 1837 a Madrid , on rou 
bateja t I'endema mateix amb els 
nom s de Lui s Go nzaga, Ma ría, 
An tonio, Ca rl os, Ramón i Miguel. 
Des de be n av iat , pe ro, visqu é 
a mb els se us pares a Ca talu nya, 
entre Barce lo na i Mata ró. Elju li -
01 de 185 1 obtin gué el títol de bat -
xille r i e l desembre de 1858 1a lIi -
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L1uís M. de L1auder 
va ser díputat a 
Corts pel districte 
de Berga el 1871 i el 
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cenciatura en Dret Civil i Ca no-
nica la Un iversi ta t de Barcelona. 
Poc temps després, Lluís M. de 
Lla uder enlrava de pie en elm ón 
del periodi sme. Des d 'a ll í va por-
ta r a term e una pa n essencia l del 
co mbat qu e, e n de fe nsa de les 
idees ca rli stes i ca toli qu es, mena 
tot a lll arg de la seva vida. Des de 
la segona meit at de la decada de 
1860, Ll a ude r va pa rti cipar act i-
va me nt en la prem sa ca ta lana. 
Duran t els prim ers a nys del Se-
xe nni Democrilti c ( 1868- 1874) 
va col·laborar a El Amigo del Pueblo 
i a El Criterio Católico, un pare ll de 
pub li cacions ca to li qu es integra-
des en la [Jamant ama lga ma con-
t rarevo lu cionaria qu e lI avors 
s'es tava po sa nt e n marxa ( 1). 
En t re 1870 i 1872 va fe r del di a ri 
La Convicción, de l qua l era ensems 
director i propieta rí, e l centre de 
la seva tasca periodísti ca . 
L'esclat de la Revolució de 1868 
va empenyer Ll auder a participar 
en la vida pLlblica. En aquest sen-
tit , el primer di a de 1869 va veu-
re la lIum un fu ll e t qu e portava 
per títol El desenlace de la revolución 
espa¡10Ia. Més de vint anys després 
escriuria que, ambaq uell a publi-
cació, "enarboléel primero en Cata-
luiia la bandera carlista" dura nt el 
Sexenn i (2). El full e t, qu e ha via 
de se rvir de guia en la lI uita que 
s' iniciava, co nstava de tres ca pí-
to ls centrals en els quals I'a uto r 
desgra nava altres tant es opcions 
qu e es trobave n lI avo rs damunt 
la taula (mo narqu ia democrati ca, 
repúb lica dem ocra ti ca o mon a r-
qui a trad icional), precedit s perun 
apartat on es feien tot un seguit 
de conside racions sobre els prin -
cip is democrati cs. La c10e nda 
tra ctava del necessa ri dese nlla\ 
de l període revo lucio nari - que 
no pod ia se r a ltre que "el triunfo 
de la idea católica en el orden religioso 
y el de la monarquía tradicional con 
Carlos VII en el político"-, i a nava 
aco mpan yada d' un ep íl eg dirigit 
a orien ta r I'ac titud ca to li ca e n 
aq uell escircumstancies. La victo-
ria, tanma teix, tal com escrivia el 
jove Llaud er. no s'aco nseguiria 
a mb la for \a (3). 
Aqu es l mi ssa tge fin a l a nava 
diri git sens dub re als secto rs més 
bel·li cistes del ca rli sme, que poc 
desp rés p ro mog ue re n e ls a l\a -
ments d 'estiu de 1869, que foren 
partícips i víc times de I'escodada 
I'any següent al País Basc i qu e, 
de be ll nou, empun ya ren les ar-
mes el 1872 i ence ngue ren una 
a lt ra guerra civil. Per a Lluís M. de 
Ll a ude r, en una pecu liar actitud 
a ntibel·li cista qu e ma ntin gué a l 
lI a rg de la se va vida i que compa rt í 
amb perso na tges com Cá ndido 
Nocedal i An to nio Aparisi y Gui -
jarro, e ls suposa ts excessos de la 
de m oc rac ia no re prese ntave n 
excusa sufi cient pera la in terven-
ció amb la for<;'a, ja q ue ca li a dei -
xa robrar al seu ritme la providen-
cia i espera r la crida per acla mació 
d 'Espanya. L'en tro nit zació de la 
mona rquia t radicional hav ia de 
ser concebuda "como arco iris que 
anuncie la reconciliación con Dios, 
cuál lo fue después del diluvio , no 
como una nu eva tea que venga, 
aunque sea con reCIo fin, a ensa Jl -
gremar los campos españoles ya in -
tentar arrancar el árbol de la demo-
cracia ames de que el fruto caiga por 
supeso"(4 ). La metafo ra era clara. 
El full et de 1869 i els a rti cles pu -
bli ca ts a La Convicción en tre 1870 
i 1872 defini e n un es idees que , 
amb lIeuge res variacions, Llauder 
ma n t i ngué fi ns a la mOr! . La seva 
co he rencia personal i ideo log ica, 
a vo lt es in compresa pelscon tem -
poranis i fins i to t a vega des pels 
co rre ligionaris, estava basa da en 
tres eixos: la int ransige ncia ca to-
li ca, la submiss ió incondiciona l a l 
prete ndent Ca ri es VII i e l mante-
niment de les formes tradicionals. 
La fu lgurant entrada de Llau -
de r e n la vid a públi ca i e n e l 
comba t ca to li comona rq u ic no va 
passa r desa pe rcebuda . La seva 
ca ndid a tura a les e lecc io ns de 
187 1 en fou una ev ident demos-
tr ac ió, i una reco mp e n a , a l 
mateix temps, a les seves acti vi-
ta ts en el terreny de la premsa i la 
propaganda. Ju lio No mbela des-
crivi a la seva trajec tor ia de la 
ma nera següent: "Es uno de losjó-
venes que por su talento y sus pren-
das personales honra al partido car-
/iSla. Sobrino del famoso general 
Llauder, uno de los que más persi-
guieron a los legitill1islas en laguerra 
civil. habiéndose educado al lado de 
parienres moderados, su inreligencia 
previsora, sugran conocimienrode las 
cosas y de los hombres a pesar de los 
pocos al10S que cuema, le hicieron 
comprender que la única salvación 
del par~ estaba en la bandera legiti-
mista, y a los pocos días de la Revolu-
ción de Septiembre publicó unfolleto 
proclamando lajusticia y la necesidad 
de rraera D. Ca rlos al trono de Espa-
11a . Fue uno de los prirneros fol/eros 
que se publicaron enronces, y l/amó 
tanro la atención, que fue propuesto 
para dipu tado en las Cortes Constitu-
yen les" (5). Després de les m od es-
tes te mp lalives de is an ys 1869 i 
1870 d 'acud ir a les urn es pe l dis-
triet e de Ma ta ró, que v in gu e re n 
acom p a n yades d'estrepitoses 
derrotes, i d ' un in te nt fa lli l i m o lt 
discu tit pe l di stri cte de Vic. Lluís 
M. de Llauder va ser e legit d ipu ta t 
a l Congrés pe r Berga e l 187 1 
-a mb un s quatre mi le rs i m ig de 
vo t s, la ga ir e b é t o tal itat d e is 
vo ta n ts-, e l mate ix di stricte qu e 
no vame nt e l portaria a les Co rt s 
d ues dccades després (6). Ta nma-
te ix, la gu e rra, e n la qu a l Ll a ud e r 
t ingué un a modestíssima pa rti ci-
p ac ió, posa fi a t o t es les v ies 
po líti q ues lega ls. 
La direcció del carlisme cata la 
Si duran t e l exenni De m ocra tic 
va pa rti c ipar ac tiv a m e nt e n e l 
co mba t po lít ic i exce l·lí, espec ia l-
ment , e n e l periodís ti c. e n I' e ta-
pa següe nt , la de la Res ta uració 
( 1875- 1923), Llu ís M . de Lla uder 
ess upe ra ria a bastament en amb-
d6s terre n ys. En tre 1876 i 190 2 1a 
vida p úb li ca de Ll a ud e r es po t 
di vidi r e n d ues eta pes, se pa rad es 
per I'a n y 1888, qu e co in cide ixe n 
perfectament amb I'evolu ció del 
ca rlism e. La prim e ra co rrespo n a 
la profunda crisi v iscuda pe l mo-
vimen t contrarevolucionari du -
rant una lIarga postguerra , que va 
arriba r a l punl a lg id I' es tiu de 
1888 a m b I'a n o m e nada esciss i6 
i n tegrisla; Ll a ud e r dedi ca aquests 
a n ys de re t raún e n t po lít icob Li ga t 
a la direcc ió d e l d iari El Correo 
Catalán i a la propaga nd a, tot con -
ve rtint -se, junta m ent a mb Fe li x 
Sarda i Sa lvany, e n e l publicista 
ca ta la m és impo rtant de l cato li-
cisme inlran sigen l. La sego na de 
les e ta pes co in cid e ix amb la revi-
ta lització política del ca rli sme, en 
la qu a l Ll a ud e r va te nir un paper 
mo lt des tacat , n o n omés co m a 
pub li cista a n s ta mbé co m a cap 
reg io nal a Ca ta lun ya. Aquesta 
ú lt ima e tapa c1og ué, amb to ts e ls 
hon o rs, pe ro també amb a lgun es 
con tradiccio ns i m és d ' un proble-
m a, un a vida ded icada a les ca u -
ses del car li sm e i e l cato li cisme. 
L'est iu de 1888, e l ca rli sm e, di-
v idi t i descompos t, se nse haver-
Portada de La Hormiga 
de Oro , una de les 
publicacions fundades 
i dirigides per 
Lluís M. de Llauder. 
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pecu li a r procés de modern i tzaci6 
política , va recuperar, en la dcca-
da de 1890, bo n a pa rt delterren y 
que hav ia perdut e n e ls anys an -
terio rs . Sota la direcci6 del mar-
qu es de Ce rra lbo, e l ca rli sm e va 
in icia r un procés de reo rga n itza-
ció i reo ri e nt aci6 política , ínt ima-
ment re laciona t amb les mod ifi -
cacio n s introd u'¡'des en les regles 
de ljoc polític a Espanya du rantla 
regencia de Ma ri a Crist ina d ' Aus-
tria ( 1885- 1902) . Es t ractava de 
,irtctlTT lJ lIundlldllf 
~_ dtu~ ,&ff." be ~rlUtbc~ 
.Ir" .... ~rlútlu 
;;>on !!racion o ~~~ 
Año IV 
se refe t e n ca ra , dOlle a n ys des-
prés de la fi de la Sego na Guerra 
Ca rli sta , deis efectes de la derro-
ta , va vi u re u n de is mo m e n ts m és 
crítics de la seva hi sto ria. En e ls 
mesos a nte ri o rs s' ha via ass istit a 
un impo rtant qü es t io nam e nt , 
per pa rt de is sectors in teg ri stes, 
e n ca p \,a la ts per Ra m ó n Noceda l. 
de la fi gura de don Ca rlos. La po -
le m ica, que, com tan tes d ' a It res a 
I'e poca, es fe ia púb li ca a les pagi-
n es d e is dia ri s, va inqu ie tar e l 
pre te nd e nt , qui , habi lment , va 
recó rre r a Llaude r pe r e n ca rre-
ga r- li la redacció d ' un document 
qu e fi xés e l se u pe n sa m e nt pe rta l 
d 'e vi tar co nfu s io n s i eq uívocs . 
Lla ud e r, per a qui va pesar m és la 
defe n sa de don Ca rlos i de l prin -
cipi d 'a utorita t qu e la intra n si-
ge ncia , ja qu e e n la seva adscr ip-
ci6 a l ca rli sme e l ca to licism e e ra 
fo na m e nta l pe ro la lIe ia lta t a l Re i 
proscr it era esse ncia l, va e labo ra r 
"E l Pensamiento del Duque de 
Madrid ". En aques t text , q ue a pa-
regué a la premsa a mitjan mar\" 
Lla ud er recomanava uni tat , m o-
deració i respect e a l ca rlisme , re-
passava la situa ció espa n yo la i, 
fina lmen t, es pronunciava a favo r 
de la po líti ca d 'a t ra cció i submis-
sió de is ca rlistes a l'Església , e n e l 
te rre n y re ligiós, i a l se u Rei. e n e l 
po lít ic (7). El m a n ifesl. que de-
fensava posicio n s ben a ll un ya des 
d e les tesis intran sige nt s, es va 
Sá.bado 6 ae Febrero ae 1887 
co nve rtir e n e l d eto n a nt d ' un 
tre n ca m e n t qu e n o m és es va fe r 
espe ra r u n s m esos (8) . 
L'esciss ió n o va posa r punt i fi-
nal. pero, a la pugna e ntre un s i 
a lt res . Mentre qu e Ll a ud e r esde-
vin gu é e l principal objectiu de les 
crítiques i a tacs integ ristes, Noce-
da l h o fou de is carlin s. EIs seg ui -
do rs d 'aq u est da rrer persona tge 
desca rrega ren bo na pan de l se u 
od i contra Lluís M . d e Llauder, 
con sidera t co m un tra'idor co m a 
co nseqüen cia de la se va es t re la 
co l·laboració amb d o n Ca rl os, 
quan h om e l te ni a com un pilar 
de la intran s ig e n c ia. To t i que 
L1 au d er va re bre a mb c ri sti a n a 
resign ació les degradacions , e ls 
in su lt s i les campanyes d e d es-
prestigi que m e nare n contra e ll , 
fin a lm e nt , e l mes d e febr e r d e 
1890, dava n tl a pe rsiste n cia de la 
situació, va fe r púb lica una p ro-
tes ta a les p lanes de El Correo Ca-
talán: "Rebosa ya rodos los límites de 
lo concebible el odio más que huma-
n o con que me persigue El Siglo 
Fut uro , la guerra de exterminio de 
que soy objeto por parte del grupo 
noceda lista y de sus protectores" (9). 
Al co ntrar i de l q ue m o ll s co n -
te mpo ra n is havien pro nosti ca l, e l 
cisma de 1888 no represe nta I'ac-
ta d e defunció d e l ca rli sm e. El 
mov im en t de l du c de Madrid n o 
n o m és va sob revi u re a l' escissió , 
sin ó que, fonamentant- se e n un 
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co nve rtir e l ca rli sm e, de n o u, en 
un a opció co mpe titi va - a ra po lí-
t ica m e nt i no mitj a n \a n tl a gue r-
ra-, adap tada a ls nous temps i a 
les n oves co ndi cions. Els ca n vis 
s 'havien de dur a terme en una 
doble líni a: d ' una ba n da , ca li a 
in t rod uir modificacion s e n le s 
act it ud s i en les es t rat eg ies -és a 
d i r. e labora r polítiq ues d 'a t racci6, 
abandonar e l re traúllent electo -
raL re nuncia r, e n ca ra que pu tser 
només parcia lme nt , a la via a rma-
da , intensifi ca r la propa ga n da i, 
fin s i tol. ren ova r a lgunsaspectes 
de I ' idea ri- i. de I 'a lt ra, s' havia de 
dotarel partit d ' una o rgan it zaci6 
so lida i adapt ada a les n oves cir-
cumsta n cies. Era necessaria una 
n ova es tru c tura en la qual la 
premsa , a mb fun cio ns tan propa-
ga ndístiqu es co m co h es ionado -
res, havia d 'ocupa r un pa pe rd es-
tacal. tot comple m e ntan tl a res ta 
de l' es t ru ct u ra de l pa rt it , que a na -
va desde lesjun tes regionals, pro-
vincials i loca ls fin sa lsce rcl es tra-
dicionalistes ( 10). 
La fid e litat que Ll auder havia 
m ost ra t capa la fi gura del p re ten-
de n t Caries, així coml ' important 
pape r qu e h avia juga t en e ls es-
deve n im e nt s viscut s a l lI a rg de 
1888, va se r recompe nsa da, I'a n y 
1889, a mb e l carrecdc cap regio-
na l de l ca rli sm e a Ca ta lun ya. La 
decisió fo u po le mi ca per partida 
doble : d 'una banda, la substitu ció 
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El diputat Llauder, amb 
el nom equivocat, tal com 
va apareixer en una 
il ·lustració de les 
Biografias y retratos 
de los senadores 
y diputados de 
la Comunión 
Legitimista 1871 . 
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del comiss io nat del pretendent a 
Ca talun ya, Fe li p de Sabate r, un 
anti ccombate nt qu e havi a exer-
cit durant ga irebé tresa nyse lca r-
ree. per un pe ri odi sta qu e en e l 
decurs de l Sexenni De mocra ti c 
havia q Licsti o na t la via be l·li ca va 
despe rt a r nombrosos rece ls; de 
I'a ltra, perqu c Llauder ha via es-
ta t, d ura nt an ys, un fidel a li a t a 
Ca ta lun ya de is Noceda l i de la 
seva líni a intra nsige nt. Ma lgra t 
tot, e l ce rt 0s que sota la seva d i-
re cciúa mitj a n decada de 1890 e l 
pa rtit de is seguid ors del prete n -
dent a Ca ta lun ya es tava nova-
ment co nsolida t i esdevenia un 
mode l per a a ltres zo nes d 'Espa-
nya. Ll a ud er diri gí e l rum b de l 
pa rtit a Ca ta lun ya en I'e tapa de 
I'a nomena t carli sme nou i val a 
dirque, a mb e ll com a ca p, e l ca r-
li sme ca ta la va viure un s a nys de 
gra n vit a lit a l i re la tiva prosperi -
ta t,l'in sa l1 898, i uns da rre rs an ys 
de cri si, di visió i, fin a lme nt , d e 
profund a esq uerd a. 
En e l decurs de la seva direcció 
de l ca rli sme ca tal a, Lluís M. de 
Ll a ud er va se r ca ndiel a t a les e lec-
cio ns en més eI ' una ocas ió. Les 
e leccions provincial s de 1890 i les 
ge nerals de 189 1 forenles prim e-
res a les qual s ac udí e l ca rli sm e 
co m a pa rtit des de I'e ta pa d c l 
Sexc nni . Com escri via Ll a uel e r el 
fcbre r de 189 1, "diez y nueve a/10S 
de pasividad electoral en las filas caro 
listas habíalllas acoslllmbrado a 
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olvidar que su \/oto pudiera tener 
algún valor,yquecon él adquirirían 
IIn arma con que prestar servicios a 
su causa" ( 11 ). La fi de l retraúll e nt 
C(lIl stitu 'l'a un e leme nt des taca t 
dc l ca rlisme no u, ja q ue era una 
nova fo rm a d' implicar continua -
da ment les bases en la Il uit a de l 
partit , a més de perm etre la pro-
paga nel a el e les iel ees ca rli stes i la 
poss ibilit a t d 'accedira lag ran tri-
buna qu e con stitu'l'enl es Cort s, o 
e n menor mcs ura a les qu e ofe ri -
c n les in stitu cions provin cia ls i 
municipa ls. La parti cipaciú e lec-
to ra l e ra imprescindible en e l pro-
cés el e modernització po líti ca del 
ca rli sme. No era fo na me nta l, ja 
q ue res ult ava in viable un tri o mL 
pero sí imprcscineliblc a ca usa dc 
les seves impli cacions. A les e lec -
cion s legisla ti ves de 189 1 e l pa r-
tit prese nt a un gran ve nt a ll de 
ca ndida ts. En els di strict cs ca ta -
la ns úni ca me nt Llaud e r res ulta 
e lcgit -e l du c de Solfe ri no ta mbé, 
pe rú des prés el e lI a rgues el iscuss i-
o ns-. Els migra ts result a ts, si es 
tenen en compt e les ex pecta ti ves, 
provoca re n irael es protestcs el e 
Ll a uder sob re la legitimit a t el e ls 
resulta ts i el e l sistema ( 12). Lluís 
M. de Ll a ud e r aconscguí I'o bj ec-
tiu el e sort ir e leg it pe l el istri cte el e 
Be rga, to t rcpetint I'cx periencia 
ele 187 1. Hi cO lllribu 'irc n I'a lt a 
abstcnció i la eli visió el e ls li be ra ls, 
ev iden cia el a c n la poc el ecieliel a 
actu ació dcl s Rosa l. a més de la 
ve ll a rradi ció carlina de la zo na, 
LO t i que lI avo rs ja una mica apa -
gada. De fe L fou aques t t rio mr c l 
qu c ge nera un ave n<; el c l' o rga nit -
zació carli sta a Be rga, a mb la cre-
ació eI ' un cerc le tradi cio na li sta 
co m amostra més eviel cnt. 
De les e leccions de 1893 en sor-
tí un a minoria ca rlina fo rmada 
pe r se t diputat s. Tres més quc c l 
189 1, pe ro ca p elegit per eli st ric-
tes ca talans. A Ca ta lun ya, el gran 
dc rro tat fou Lluís M. de Ll a uel cr, 
qu e intentava repetir com a dipu-
ta t pel di stricte de Be rga. La indig-
nació de Ll a ud er, co m a ca ndida t 
i com a cap reg io nal el e Ca ta lu -
nya, fou gran . Denuncia cn tot s els 
seus articl es e l fa lseja mcnt de les 
actes i la violencia em prada pe r les 
fo rces caciquistes . El elcscnvo lu -
pamem de les eleccions leg islati -
ves de 1893 rea firm a les sevcs con-
viccions a n tipa rl ament a ri cs, com 
a un el els element s el e l seumés ge-
ne ra l i radi ca l a ntilibera li sme . La 
se va ca mpanya es conve rtí en un 
cla m contra e l pa rlament arisme. 
Així, e l ma nifest qu e va di ri gir a ls 
e lectors el e l di stri cte de Be rga co-
men<;ava de la ma nera seg Li ent : 
"Nuevamel1le se nos invita a ir a las 
urnas y se nos imponen las/aligas de 
una lucha electoral. Así lo quiere el 
parlamentarismo bajo cuyo y ugo 
gemimos"( 13). Continu ava a mb 
to t un seguit el e cons iel e racio ns 
apoca líptiqu es so bre la situa ció 
el ' Espa n ya, sobre e ls ma 15 el el pa r-
la me n la risme i sobre el paper q ue 
la p rov id encia hav ia a to rga t a l 
ca rli sme. I acabava a mb e l ci a r 
conve ncim e nt de se r la so lu ció 
per a to ts els mals. Ll auele r no va 
sortir e legit , en bona pa rt pe r la 
mobilit zació de les rorccs din as-
tiques a Ca ta lun ya a fi i cfecte de 
frena r I'ascens de I'o rga nit zació 
ca rlista . En ca nvi, tres a n ys des-
prés, e l 1896, obtingué un lI oc a l 
Sena t per Girona ( 14). 
El Correo Catalán i 
La Hormiga de Oro 
Malgra t to ts e ls ca rrecs i d istin ci-
ons polítiqu esacumula ts, la prin -
cipa l acti vit at i la contribu ció més 
des taca da el e Lluís M. de Lla uele r 
a l ca rli sme fo u, se ns dubt e, la tas-
ca publicísti ca qu e du gué a te rm e 
ent re 1868 i 1902. Hi aboca un a 
pa n molt important el el seu temps 
i de la seva fo rtun a. Ll aueler e ra 
e l propi eta ri i directo r del prin ci-
pa l di a ri ca rlí publi ca t a Ca ta lu -
n ya : El Correo Ca talán. Aqu est di -
ari ba rce loní, que vo li a en tro nca r 
amb La Convicción -el d iar i que 
Ll a ud e r diri gia en e l exc nni 
De m oc ra ti c- va sc r fund a t e l 
1876 pe r Ma nu e l Mil a d e la 
Roca. El prim er núm ero sor! í a l 
ca rre r e l 16 el e desembrc. Veni a 
a ocupar un es pa i qu e e l co nfli c-
te be l·l ic hav ia deixa t descobe rt 
a Ca ta lun ya. Al cap ele elos a n ys 
el e la fu ndació, Mila de la Roca 
hag ué el e deixa r e l d ia ri per mo-
tiu s personals i fou ll avors q uan 
Ll a ueler ' hi po a a l a pdava nt. 
Des eI 'aq uellm o me nt i fin s a ls 
mcsosa nt eriorsa la seva mOr! , e l 
1902, hi va imprimir el seu ca rac-
te r. L'evo lu ció del eli ar i eselev in -
gu0 indi ssoc ia blc de la el el seu 
pro pie ta ri i d irector. Així, en la 
prim e ra deca da fo rm a a l cos ta t 
de is secto rs més intra nsigen ts; a 
I'a l<;ada ele 1888, ta n ma te ix, ni 
Ll a ud e r ni El Correo Ca talán t: ls 
va n seg uir en I' esc iss iú. Tot a l 
co ntra ri , esdev ingut: ren un de is 
prin cipal s ga ra nl s el el res pecte a l 
prin cipi d 'a ut o rit a l. Una vo lt a 
co n sum a l e l tre nca men!, don 
Ca rl os no du bta a e n via r e l se u 
docum en t "A mis leales" al dia ri 
el iri git pe r Ll auder. Es trac tava, ta l 
com Ill a nifestava e l secre ta ri de l 
pretenden!, ele l "periódico escogido 
para dar a conocer a IIlIestra CO II/II -
niónlos documentos o/icia les " ( I 5) . 
Al ca p d 'uns mesos, ta nmateix, 
El Correo Calalán va perelre aques-
ta ca tego ri a e n favor eI 'EI Correo 
Español, q ue elmateix Ll uís M. de 
Ll a ude r fund a a Mad ri d. El nai-
xe lll ent d 'aqu es t d ia ri ha de ser 
posa t en relaciú a m be is crect es de 
I'esciss ió int egrista de 1888, que 
a fe cta molt directa ll1 l' llt la pre lll -
sa o Els el os prin cipalseli a ri sca rli s-
tes pre nguerc n lI avo rs ca min s 
elife re nt s: El 5(qlo Flltllro de Ma-
drid , di rigit pe r Ra mún Noceda l, 
e nca p<;a la elm ovim e nt integri s-
ta i esdev ingué el pa l de pa li e r de l 
nou gru p polí ti e. lO t de ixa nt e l 
ca rli sllle se nse e l seu p rin cipa l 
o rga n pe ri oel ísti c; El Correo Ca-
talán, e n ca n vi, es mantingué a l 
cos tat el el pretende nt Ca ries. Si en 
elmome nt de I'csciss ió, com ja 
he lll vis!' L1 a uel er va ju ga r un 
paper el eci si u amb l' elaboraciú del 
docume nt "E l Pen sa mi ento de l 
Duq ue de Mael rid ", tam b0 ho f011 
e n e ls mesos illlm e di a ta m c nt 
pos te ri o rs. El pre te nde nt li va 
enca rrega r e l projecle de crea r 11 n 
dia ri a Madrid , que hauria de con-
vertir-se en el no u punt de refe-
rt: ncia del ca rlisme espan yol. L1u -
ís M. de L1a ude r es trasl lada a la 
ca pit a l i e l mes de se te mbre de 
1888 va ve ure la lIu m El Correo 
Espa¡101, que va te nir, en els seus 
prim e rs mesos de vida, un paper 
molt import ant en la revi ta li tza-
ció i e n la reo rgan it za ció del lllo-
vime n1. Fou duran t lllo lt s an yse l 
pri ncipa l di a ri ca rlista a Espan ya. 
Després d 'u ns mesos a Mad rid , 
pen\ L1 a uder va to rn a r a Ba rce-
lona, to t deixa nt la clirecci ó de l 
fl a ma nt di a ri a Leandro Herre ro , 
fin s lI avo rs redactor en cap . Pos-
teriorm ent e n tra spassa la prop i-
e ta t a l duc de Madrid , pe r tal de 
pode r dedi ca r-se de pie al s se us 
pe ri úd ics ba rce lo nins i a ls se us 
ca rrecs din s I'apare ll del partit. 
El Co rreo Catalán, en tot cas, va 
ass umir plena me nt , a pa rtir de 
1888, el paper d 'o rga n peri odís-
ti c prin cipa l del ca rli sme ca ta la, 
ta nt a n ive ll de Iransmissió d 'o r-
dlTs i missatges, com d'estímul als 
1 reba ll s orga nit zat ius, de cohes ió 
i de pro paga nd a. Esde vin g ué, 
com havia de se r per tal de resul-
la r cfectiu , e l principa l punt de 
referencia deis carl istes ca talan s. 
Diume nge re re diume nge entre 
1888 i 1900, L1uís M. de L1 aude r 
va pub licar un a rt icl e a les plan es 
cent ra ls de l di a ri - més de Illi g 
m il e r de tex tos, e n to tal - o n 
rcinl e rpreta va en cl a u int ransi-
genlm e nt ca lo li ca i t radi cio na l 
una ideolog ia ma rc i on oferia als 
seu s Iecto rs la int e rpretació ca r-
li sta ofi cial. com a mínim a Ca ta -
lun ya, de la rea lit a 1. lo t marca nt 
el ritm e i o ri ent a nt l'evolu ció del 
ca rl ismc cata la ( 16). El Correo Ca-
ralán, a ba nda de la més general i 
fon a mental miss ió de ser el po r-
laveu de IO t e l car lisme ca ta la, 
cobria el rol de diari d ' informació 
i opinió de la ci ut a t i la província 
de Ba rce lo na. Tres bl ocs bas ics 
co nformaven el diari : les notíci-
es, els a rticles i seccions políti qu es 
i. finalm ent, les seccions fi xes de 
1 ipu s re ligiós - de noto ria impor-
1 ~lI1 c i a -, co mercia l o d 'anun cis 
di ve rsos. lnfo rmació ge neral. per 
la nI. co mbin ada amb les info r-
maci o ns, o pinion s i con sign es 
d irigides a ls co rre li gio na ri s. Un 
"Diario políricode avisos y noricias ", 
la l com resava el subt ílO l. Des de 
1899, L1aude r va esta r re la tiva-
ment apa rt a t del diari o El pe ri o-
di sta Sa lvado r Mo rales ocupa el 
se u Iloc. A la mo rt del ca p reg io -
nal ca rli sta resta sobre la taula el 
te ma de la prop ie ta t de l di a ri , 
qu e, a la fi , e11 903, ana a pa rar a 
ma ns del Fomento de la Prensa 
Trad iciona li sta , una socie tat ano-
nima el consell d 'a dmini stració 
de la qua l e ra presidit pel du c de 
So lfe rino . Aquesta societa t enco-
ma na la d irecc ió de l pe ri odi c a 
Miqu e l Jun ye n1. me ntre qu e 
Mo ral es n 'esdevingué e l redac-
to r en ca p. En el futur, El Correo 
Caralán mant indria el se u pape r 
ce ntral e n el ca rli sm e a Ca talu -
Ili bre ri a, ta mbé a mb e l mat e ix 
no m, situada primer a la Rambla 
de Santa Mon ica i post e ri orment 
al ca rre r He rcul es, en la qua l o fe-
ria les mú ltiples obres de Ma nu el 
Po lo y Pey rolón o de José M. de 
Pereda , i sobre lOt lli bres reli gio -
sos i obres drallla tiques per a so-
cieta ts catoliques . El 1887, final-
me nt , es crea la imp re mta. La 
Ho rm iga de Oro edi ta i di st ribuí 
no mbrosíss imes obres re ligioses 
i a lgun es de temati ca ex pl íc it a -
ment ca rlista , com Don Carlos en 
las Indias ( 1887 ), del príncep de 
Va lo ri , la Guerra de guerrillas 
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tomba. En aquell es circumsta n-
cies, el pretendent a rl es va vo-
le r-I o recompe nsa r pels se rv eis 
prestat s a la ca usa ca rlina conce-
dint - li e l tít o l de m a rqu t:s de 
Va llt e ix: " Desea ndo darre una 
prueba de mi pa rricular ca ri'10 y de 
la alTa eSTima en que rengo los servi-
cios que a mi causa llevas prestados 
desde hace más de rreima años, dando 
ejemplo de firmeza , co nSTancia , 
lealrad y prudencia, y ayudándome 
co n abnegación , des il1ferés y valo r 
moral que nunca olvidaré, a manre-
ner enmomenros críricos el principio 
deaulOridad, base de nuesrro progra-
Dos deis diaris dirigits per L1u ís 
M. de L1auder. ARXIUARB 
~ 
EL CORREO ESPANOL 
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nya. El di a ri tin gu é una Il a rguís-
sima vida (17). 
A més de El Correo CaTalán i de 
la se va acti vitat periodísti ca, L1a u-
de r impu lsa dura nt les ú ltim es 
decades del segle XIX altres pro-
jectes en elterreny de la propa -
ga nda escrita . Va fund ar a Barce -
lo na La Ho rm iga de Oro - revista , 
lIi bre ria i impre mta-, la casa ed i-
torial ca rli sta més so lid a de la 
Ca talun ya fini secul ar, a l costat de 
La Bib li oteca Tradicio nali sta i de 
La Bibli o teca Regional. i la de més 
lIarga pervivenci a. Dugué a terme 
una ta sca mo lt impo rt an t e n e l 
ca mp de l ca rli sme, pe ro també, i 
sobretot, en el camp cato li c. L' em-
presa La Hormiga de Oro fou cre -
ada e n tr e fa ses e ntre 1884 i 
1887. L'any 1884 so rtia a la lIum 
púb li ca La Hormiga de Oro, una 
revi sta re ligiosa il ·lu strada de pe-
riodicit a t setmana l que combina-
va les il·lustracions amb articles 
lit e ra ris, historics, cl octrinals i in -
fo rlllaliu s. L'an ysegü ent funda la 
" "iI.- n ..iI(. lIl illldlln do II!!. 
( I 894 ). de José B. Moore, o la 
Campa¡1a del Narre de /873 a 1876 
( 1897), d' Anton io Brea. Hauríem 
d'afegir, a més, que en elt erreny 
de les re vi s tes , I'e cl ic ió de La 
Hormiga de Oro, tot i se r I'ocupa -
ció centra l. no fo u I'úni ca , ja qu e 
alguns a lt res peri odics veie ren la 
lIum, com per exemple La Exposi-
ción Va tica na Ilu strada ( 188 7-
1889), amb un tota l de 67 núme-
ros dedicats a mostrar eis di feren ts 
donatius amb motiu de les noces 
d 'or del papa L1eó XllI . En defin i-
ti va, la tasca de La Hormiga de Oro 
en el ca mp catblic i ca rlí result a 
molt notable . 
La fi d'una epoca 
A partir de 1898 i co incidin t amb 
e ls inicis de la crisi de l ca rli sme 
nou , la notab le aCl ivita t qu e L1au-
de r havia dut a te rme a l lI a rg de 
la seva vida comen<;a a deca u re a 
cau sa de la ma laltia qu e, e l jun y 
de 1902, I' havia de po rtar a la 
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ma y funda men to de las socieda -
des" (18) . Les principals ca ractcrís-
tiqu es que el pre le nden t a t ribu'l'a 
a I'actuació de L1uís M. de L1 a u-
de r - fe rmesa , constancia, lI eia lt a l 
i prudencia-e ren, també, Ics q ue 
I'a ny 1902, amb motiu de la seva 
mo n , li e ren reco neg ucl es pe r la 
prelll sa de tots e ls signes po líl ics: 
" leal y perse ve ranTe polírico" i 
"ca tólico de arra igadas creencias" 
(El NoTiciero Universal); "enrusias-
Ta i lIeial defensor de sos idea ls" (La 
Renaixensa); "consecuenre y honra -
do polírico" (La DinaSTía); "políTico 
de profundas co n vicciones" (Las 
No ticias); "caballeroso personaje" 
(La Publicidad); "fue siempre fiel a 
los sagrados principios de la fe que 
profesaba, lo fu e También al credo y 
a los principios del parrido al cual se 
había afiliado" (Dia rio Caralán), 0 , 
pe r ú It i m, "fi nneza de con vicciones" 
(El Diluvio) (1 9). La premsa ca r-
lista no es qu eda gens enre re. TOI 
al Ilarg de les se lmanes que va n 
seguir a la seva defun ció, dia ri s i 
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revi stes s'ompliren de notes i Il e-
tres laudatóries . Entre les ca rt es 
pub li cades, una, no signada , pro-
Cl:den t de Vi c, definia , de mane-
ra pecu lia r pen') il ·1 ustrativament, 
e l cap de l ca rli sme ca ta la a la dar-
re ra dcca da de l vu it -ce nt s: "era e! 
miar de L/auder un crisriano fervo-
roso, 11 0 hipócrira como nues rros 
modernos ca rólico- liberales, y paresa 
mI/rió pronunciando aquel/as ran 
consoladoras palabras que salieroll 
de la boca de su Dios y Creador anres 
de expirar en el árbol bendiro de la 
Cru z; era rambién un polírico leal y 
de veras, no defensor de la polírica 
maquiavélica, sino de la degobernar 
fiel , reera y humanamenre; era , 
fi llalmenre, don Luis María de L/au-
der enrl/siasra prorecror del pobre y 
sencillo rrabajador, reniendo la dicha 
de morir rodeado de sus criados, que 
l/oran , al mismo riempo que al amo 
fiel , al her/l1ano y amigo humilde y 
sincero"(20). 
La prcm sa ca rli sta ca ta la na va 
seg ui r la ma la lti a de L1uís M. de 
L1 auder pa s a pa so Aques ta ana 
knt el se u curs per ta l d 'e ntrar a 
la darrera fase I'abr il de 1902. El 
4 de ll1aig era viat ica t, i I'estanca-
mcnt deis dies posterio rs va aca-
ba r el 9 de jun y amb un fo rt a tac 
convul siu - c1 s met ges diagnosti-
ca ren un quadre de meningoence-
faliris- que el posa a les portes de 
la mor\. L1 aude r les tras passa 
I'endellla almatí. La mort I'ent er-
rament de L1uís M. de L1 auder 
van coi ncidir amb e ls elel poe ta 
Ja cint Verd ag uer. L1uís Ca ries 
Viada i L1uch, un jove publi cista 
de l ar li sme elel tombant el e 
segle , aprofi ta ri a aques t fe t ca-
sua l e n un discu rs pronun ciat e l 
1927en honorde L1aude r, pertal 
d'a fi rmar : "En UII día mismo,ya las 
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mismas horas, afluía la mulrilud, 
como arroyo que va engrosando, a 
nuesrra hisrórica plaza de san Jaime, 
dividiéndose allí en dos bra zos: 
irrumpía el uno la Casa Consislorial, 
invadía el arra verusla casa de la ca-
l/e de Hércules: el primero consliluído 
por el elemento oficial y por las ma-
sas populares en su mayoría, para 
rendir un último Iribulo de admira-
ción al cantor de la Fe y de las Tradi-
ciones pal rias; el segu ndoJormado en 
gran parle por nutridas representa-
ciones del clero secular y regular, de 
la nobleza, de nuesrros leales y de ro-
das, sin excepción, las corporaciones 
ca lólicas barcelonesas, para rezar 
ante los mortales despojos del defen-
sor de la Religión y de la Tradición 
espéíola. En esta dob leysimulránea 
mal1lfesración de duelo, la de L/auder 
parecía la del sacerdole, la de Verda -
guer la del laico. No lo exrrai:¡éis: es 
que con L/auder desaparecía el más 
firme soslén que las doctrinas calóli-
cas tuvieron en España pormásde un 
tercio de siglo; es que con Verdaguer 
perdíamos un ruisfl'ior. el más sono-
ro ruiseFior de esra rierra: no el único 
ruisei:¡or" (2 1). Més enlla de rebus-
ca des co incidencies, la desa pari-
ciú d 'aq uest parell ele personat ges 
represent a e n molt s aspectes i en 
variats escena ris la fi d 'una epoca. 
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